































ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚ-
ɰɢɢɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɉɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭ




ɜɥɢɹɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɝɪɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ©Ɇɟɬɨɞɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ





ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦȼɞɚɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
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ɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɬɨɝɞɚɤɚɤɜɨɛɳɟɦɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɪɚɫɱɟɬɟɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɷɮɮɟɤɬɚɦ ɢ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɭɱɟɬɚ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɬɨɱɬɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨ-







ɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɆɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ







ɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ











ɰɢɢ ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬɨɰɟɧɢɬɶɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ




оценка ущерба и выгод 




ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɜɵɝɨɞɉɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ














 ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ







ɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ > ɫ ±@
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɦɟɬɨɞɢɤɢɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨ-ɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
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 социальных;  
 социально-экономических 
 
Стоимостная оценка условно 
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Расчет экопотока 
Этап 3. Расчет показателей 
эффективности инвестиционных 









ȿɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ
Fɞi = Aɞn – Dɞn   ɝɞɟAɞn ±ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɪɢɬɨɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜDɞn±ɨɬɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
n±ɧɨɦɟɪɲɚɝɚɪɚɫɱɟɬɚn «Nɉɪɢɷɬɨɦ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɧɚɷɤɨɥɨɝɢɸɨɛ-
ɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɝɨɞɵȼɞn ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫɫɨɡɞɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɨɬɯɨɞɨɜ
 ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɢɭɫɥɭɝ
 ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɪɟɝɢɨɧɚɢɢɥɢɨɬɪɚɫɥɢ
Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɬ-
ɬɨɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜDɞ n ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢ-ɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟ-
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɟɦɨɝɨɭɳɟɪɛɚɍɉɍ+±ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɩɨɬɟɪɶ
ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ
ɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɛɴɟɤɬɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɨɠɧɨɜɵ-






























    
ɝɞɟPLP ± ɨɰɟɧɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ iɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɷɤɫ-ɩɟɪɬɨɦmM±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɫɩɟɪɬɨɜ>ɫ±@
Ɉɛɳɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɍɉɍɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɶɤɚɤ
+ +ɷɇɷɤɨɥɇɫɷKɫɩ  ȼɟɥɢɱɢɧɚ+ɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨɍɉɍ+ɧɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɫɨɛɥɸ-ɞɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
Ⱦɥɹ ɭɱɟɬɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɭɫ-
ɥɨɜɧɨɝɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨɭɳɟɪɛɚɜɨɰɟɧɤɟɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɞɟɤɫɩɪɨɟɤɬɚ
Iɷɤɨɥn = +n+ɧn   ȿɫɥɢɡɧɚɱɟɧɢɟIɷɤɨɥnɩɪɟɜɵɲɚɟɬɬɨɷɬɨɨɡɧɚ-ɱɚɟɬɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨɭɳɟɪɛɚɋɭɱɟɬɨɦ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɜɢɞɟ
Fɞi = Aɞn – Dɞn = Bɞn±>+n – Dɞn Iɷɤɨɥn@ Ɍɟɩɟɪɶɧɚɨɫɧɨɜɟɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɨɬɢɧ-





     
ɝɞɟȿ±ɫɬɚɜɤɚɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɟɫɥɢ
Eɢɷɷɢɦɟɟɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ>ɫ±@ɂɧɞɟɤɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ
ɩɨɩɪɨɟɤɬɭ
     
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɬɪɚɬɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨ-
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ





















































Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɦ ɪɢɫɭ-
ɧɨɤɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɪɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɚɤɨɪɨɬɤɨɟ
ɜɪɟɦɹɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɫɬɟɩɟɧɶ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɪɚɣɧɟ
ɧɢɡɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɧɟɬɨɱɧɵɟ
ɢɧɟɩɨɥɧɵɟɉɨɞɨɛɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɨɰɟɧɤɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɚɧɚɥɢɡ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɡɡɚ ɧɟ-




ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
> ɫ ±@ Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟɤɪɢɬɟ-








ȿɫɥɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɱɟɬ-
ɤɢɦɢ ɱɢɫɥɚɦɢ ɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɦɟɟɬɜɢɞ
    
ɝɞɟ W±ɧɨɦɟɪɚɩɟɪɢɨɞɨɜ W «7,QW2XW  – ɨɛɴɟɦɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɜɜɢɞɟɧɟɱɟɬɤɢɯɱɢɫɟɥr±ɫɬɚɜɤɚɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɬɨɱɧɨɟɱɢɫɥɨ>ɫ±@
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɨɪɦɵ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
     
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ,55Ʌɟ-
ɜɚɹɱɚɫɬɶɭɪɚɜɧɟɧɢɹɢɦɟɟɬɜɢɞɧɟɱɟɬɤɨɝɨɱɢɫ-
ɥɚɚɩɪɚɜɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɧɵɦɱɢɫɥɨɦɧɨɥɶɑɬɨ-









     
ɝɞɟGHIX]]±ɮɭɧɤɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹɞɥɹɞɟ-
ɮɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨɱɧɨɟ
















ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɛɨɪ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 139
'33 ,55 ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ
ɭɳɟɪɛɚ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ












ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɨɣȼɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨ-
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɡɚɬɹɠɧɨɝɨɤɪɢ-
ɡɢɫɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ































DPP Int – Out











ɧɵɯ 4827( ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ
ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɋɬɪɚɯɨɜɨɣɮɨɧɞɪɢɫɤɮɨɧɞɫɨɡɞɚɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɭɫɬɚɜɚ






ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɦɟɟɬɪɹɞɧɨɜɵɯ
ɚɫɩɟɤɬɨɜɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɭɱɟɬɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢɊɎɨɫɧɨɜɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɯ ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ>@ȼɷɬɨɦɩɥɚɧɟɩɪɟɞɥɚɝɚ-
ɟɦɚɹɫɯɟɦɚɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɨɰɟɧ-
ɤɚɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ȻɨɪɢɫɨɜȺɇɄɪɭɦɛɟɪɝɈȺɎɟɞɨɪɨɜɂɉɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɧɟɱɟɬɤɢɯɦɨɞɟɥɟɣɊɢɝɚɁɢɧɚɬɧɟɫ
ɆɢɪɨɜɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɩɪɨɝɧɨɡɞɨɉɨɞɪɟɞɚɤɚɞȺȺȾɵɧɤɢɧɚɂɆɗɆɈɊȺɇɆɆɚɝɢɫɬɪɫ
 ɄɨɧɵɲɟɜɚɅɄɇɚɡɚɪɨɜȾɆɈɫɧɨɜɵɬɟɨɪɢɢɧɟɱɟɬɤɢɯɦɧɨɠɟɫɬɜɍɱɟɛɩɨɫɋɉɛɉɢɬɟɪɫ
 ɁɚɛɨɟɜɆȼɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɬɨɞɵɢɯɭɱɟɬɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɉɪɨɛɥɟɦɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢʋɋ±
ɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɨɰɟɧɤɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɬɪɟɬɶɹɪɟɞɚɤɰɢɹɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɢɊɎɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɊɎɆɫ
 ɇɭɠɢɧɚɂɉɈɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɪɟɝɢɨɧɟɊɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɬɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚʋɋ
 ɊɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣɆȼɆɚɥɶɤɢɧɚɂɇɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɎɢɧɚɧɫɵɢɛɢɡɧɟɫʋɋ
 ɏɚɥɶɮɢɟɜɊɊɆɚɝɚɪɢɥȿɊɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜȼɟɫɬɧɢɤɍȽɌɍɍɉɂʋɋ±
